














(2) a. 「まで」：主張・断定・自者肯定 b. 「さえ』：主張・断定・自者肯定





































































































































(20) a. P (x) : xが来ない。











































子供のパンツ ← ←… ←ハンカチ ←ワイシャツ
一方、否定文に関しては、「Xサエ Pナイ」を「最も Pナイがありそうにない＝最も Pで
ありそうだ」 (p.311)とし、 (30)に対して(3Uのスケールを想定する (p.311)。
(30) 目の前にいるレイ子にさえ聞こえなかったようだ。
(3U 聞こえそうな人 聞こえそうにない人






































(35) 小 子供のパンツ（自者） ワイシャツ（他者） 大
poss(x) ~ xにアイロンをかける
poss(x) xにアイロンをかけない
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